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El Carnaval és una festa molt complexa i d'una 
gran riquesa en el costumari, festa que, d'altra banda, 
ha donat lloc a diversos enfocaments en la seva int erpre-
tació . Cal anar, doncs, per parts, i s' imposa començar 
per l'etim ologia del mot. 
El nom genuí en català per designar aquest període 
de temps de disbauxa i d'invers ió de l'ordre social esta-
blert és el de Carnestoltes, mot que deri va del llatí «car-
nes tollitas»J que significa carns llevades. En I 'acepció 
més antiga el nom de Carnestoltes ·destgnava el d:írrèr 
dia en què es podia menjar carn abans dels dejuni s 
El mot Carnaval, en canvi , es documenta en ca talà 
només a partir del segle XIX. Sembla clar que es tracta 
d'un italian isme, carnevale, , procedent del llatí «carne 
levare», llevar la carn, per ser el començament de l deju-
ni de la Quaresma. · 
Cal afegir que el nom «cames toldrem>> fou intro-
duït pel Papa Gregori el Gran precisament per assenya-
lar el període de dejunis de la Quaresma. En aquest sen-
tit és curiós veure com tant en el cas de Carnestoltes com 
en el de Carnaval s'ha transgredit el significat original 
del mot -referit al privament de menjar carn-, per 
passar a designar el període immediatament anterior. En 
textos antics encara es troben referències del mot carnes-
toltes en un sent it estricte de períodes d'abstinència, car-
nestoltes d'advent i carnestoltes de quaresma. 
Pel que fa al mot carnaval, cal dir que al segle XIX 
va fer fortuna la pretesa etimologia del llatí «currus na-
va lís>>, carro naval, relacionat amb una fes ta celebrada 
el 5 de març a Roma en honor d ' lsis, anomenada Isidis 
navigium, en la qual persones disfressades prenien part 
en una processó en vaixell. L'etimologia semblava tenir 
recolzament en alguns costums carnestolencs com el vai-
xell de 70 tones que sortia en un carro a Reus. 
El primer repte que ens planteja el Carnaval és la 
interpretació de la pròpia festa i la recerca dels origens. 
Des del punt c!e vista de l'evolucionisme cultural plante-
jat per Taylor, molts folkloristes, en Joan Amades entre 
ells, van fe r una interpretació a partir de la teoria de les 
supervivències, «survivals>>, supervivències d'antigues 
creences i costums pagans dins el cristianisme, teoria, 
d'altra banda que recolza sobre les idees al respecte del 
pares de \ l'Església. Situen aquestes supervivències al 
món ru ral, no civilitzat o culturalitzat que s'oposa al 
món urbà, ci~litzat i cristià, i lamenten que alguns cler-
gues, per costum, continuïn realitzant rituals pagans. En 
aquest sentit s'expressa, per exemple, Orisi. Però ens 
podem preguntar : Fins a quin punt podem considerar 
com a supervivències allò que s'està fent per costum? I 
tanmateix ens podem interrogar sobre el sentit de la teo-
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terpretacions, fin s a quin punt podem dir que quan 
aquest costum es manté en un mitjà diferent al que li va 
donar origen ha sofert un canvi de significació? De fet 
sem bla un xic incongruent anomenar supervivències a 
cos tum s que s' han mantingut vius al llarg de segles, i 
d'a ltra banda es fa difíci l destriar, de fe t , els ritua ls i 
creences paganes, dels costums religiosos o pararel igio-
sos. 
En aquest sentit ca l dir que l'Església ha acabat per-
metent -malgra t les oposic ions de què ja en parlarem 
més endavant- que, com a ad herències o apèndixs no 
dogmàtics als seus ritus, exist iss in al llarg dels segles un a 
sèrie de festes i celebracions de les quals ja n' hi havi a 
preceden ts en èpoques anteriors al triomf del C ri stiani s-
me com a religió oficial. D'a ltra banda, si més no, és 
una postura intel.ligent. 
Sembla, ¡Jel que acabem de dir , que no és possi ble · 
una interpretació a ultrança, com farien els taylorians, 
des del punt de vista de les supervivències, però no es pot 
negar el fet que entre les fes tes de Carnestoltes i, anti-
gues festes pre-cristianes hi ha notables coincidències en 
quant al contingut i el significat social de la festa. 
D'entrada direm que el Carnwal, ens agradi o no, 
existeix en relació a la Quaresma -el seu nom. com ja 
hem esmentat, ho indica-. Ès un fill pròdig, si es vol, 
però fill al cap i a la fi, la qual cosa no obsta al fet de po-
der considerar , amb les reserves ja esmentades, que dins 
el cicle de Carnaval s'hi van incloure festes d'origen pa-
gà. 
D'ençà el Renaixement, la creença que el Carnaval 
prové directament de les Saturnals romanes ha estat co-
mú als països de par la romànica. Per exemple Sebastian 
de Cobarruvias escriu el 1611 sobre les festes de Carna-
va l: 
« ... tienen un poco de resabio a la gentilidad y 
uso antiguo de las fiestas que llamaban Saturna-
les, porque se combidavan u nos a ot ros y secam-
biavan presentes, haciendo màscaras y disfraces, 
tomando la gente noble el trage vil de los escla-
vos, y los esclavos por ciertos días eran libres y 
no reconocían señon><tl 
Però hi ha festes anteriors a les Saturnals que cal es-
mentar. 
Les festes dionisíaques, a Atenes, eren diverses: hi-
vernals i de primavera. A l 'hivern, en el mes de Posidó, 
el desembre, se celebraven les Dionysies campestres, en 
les quals els camperols s'emmascaraven i celebraven di-
verses farses i mims. Entre les festes de primavera. la més 
antiga és I 'anomenada Anthesteria. El ritual era el se-
güent: el primer dia s'obrien les cubes de vi nou. El se-
gon se celebrava el matrimoni de Dionysos amb la reina 
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d'Atenes. El tercer dia , «dia de gerres>;, els homes, bor-
ratxos, corrien pels carrers. Malgrat l'aparença ta n lú -
dica , es creia que els esperits dels morts circulaven per la 
ciuta t i calia expulsar-los to t dient : «Fora , fora els Keres 
(espectres); les Anthesteria ja han acabat ! Era una festa 
essencia lment purificatò ri a. 
Cultes fun erari s tenien lloc a Ro ma el mes de fe-
brer, amb la celebrac ió de les februalis. El febrer era el 
mes dels morts i de les purificacions. 
Una a ltra de les festes romanes era Ja dedi cada a 
Ceres el 19 d'ab ril. En les ceràlia es fe ia un a cerimònia 
- per expulsar els esper its malignes- consistent a ll igar 
torxes enceses a la cua d ' un es guilles . A rel d'una crema 
dels conreus en escapar-se una guilla, se les va sacrificar. 
A Babi lòni a, per la Zacaca, que du rava cinc dies, 
els esclaus invertien el seu paper , i I 'e legit, Zoganes, 
exercia el seu poder. Un condemnat era vestit de re i i 
exerc ia el seu regnat. En acabar era assota t, penja t o 
crucificat. Això tenia lloc vers el 25 de març. 
La festa jueva del Purim fo u instituïda per ta l de 
co mmemorar l'estra tagema d 'Ester per ta l que Assuer 
pengés Aman i rendís ho nors a Mardoq ueu, ta l com es 
narra en el Lli bre d 'Es ter. La fest a del Purim , o de les 
sort s, era una bacanal que durava unes hores, ce lebrada 
fins el segle XV III amb gran escàndol i llibertinatge. Els 
jueus ten ien per costum sacri ficar una efígie d' Aman i 
cremar-la . Una llei del cod i teodosià va prohib ir la uti lit -
zac ió de la creu en ta ls cerimònies per considerar-ho in-
juri ós. 
A Pèrs ia se celebrava una festa de caire anà leg . Al 
començament de la primavera posaven un home barba-
mec damunt d'un ase i el passejaven per la ci utat. El 
ven taven per la ca lor i li tiraven aigua. Al vespre, si no 
s'amagava, era bas tonejat i, ben sovi nt, mort en la ba-
tussa. 
A Egipte es venerava una d ivi ni tat, el bou Apis, no-
més per ur any. Un bou era engreixat i cuidat pels sacer-
dots, els quals, finit l'any, el pintaven amb signes d'or, 
el pasejaven en processó i el ll ançaven al Nil. Aquestes 
festes eren les xerups, que fo ren adaptades a Grèc ia ren-
dint culte a un vedell. 
Les Saturnals roman es van incorporar alguns ele-
ments de les festes anteri ors. Durant les festes en honor 
de Saturn se suprim ien les lleis civi ls i morals: els tribu-
nals no actuaven, el capitol i no es reunia, se suspenien 
les acc ions militars ... Els esclaus es ves tien amb roba de 
senyors, es di sfressaven i corri en pels carrers lliurats a 
tota mena de disbauxes . Aquestes festes tenien lloc entre 
el 17 i el 21 de desembre . 
El I r. de març se celebraven les Matronàlia, fes tes 
en què les dones gaud ien dels mateixos drets que els es-
claus en les Saturnàl ia . Festes d'inversió del rol social. 
Les Lupercà lia se celebraven el 15 de febrer. La fes -
ta començava a la cova Lu percal, al Pal.latí . Se sacr-ifi -
caven bocs i un gos. Dos joves patricis hi assistien. 
S'ofrenaven, a més, pastissos fets per les vestals amb el 
blat de les primeres espigues de la darrera collita . Els jo-
ves patricis havien de riure passat el ritual consistent a 
ungir-los el front amb el coltell brut de sang i.eixugar-los 
amb barralons de llana mullada en llet. Per aquesta con-
sagració els nois prenien aspecte sagrat i es convertien en 
lupèrcols. Mig vestits o mig despullats amb pells dè boc, 
corrien pel carrer amb tires de pell a les mans i colpeja-
ven les dones que així invocaven la ferti litat. Aquesta 
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descripció Ja ra Plu tarc a les Vides paralel.les , en la que 
dedica a Ròm ul. Pos teriorm ent , la festa va ser prohibi-
da l'any 496 pel papa Gelas i. 
Per la referència que acabem de donar, se'ns fa pa-
lès que les fes tes paganes es continuen celebrant malgrat 
la impla ntac ió del cristian isme. Abans que el papa Gela-
si , ja Tertu lià es lamentava que els cristians celebressin 
les saturn als i les «kalendae» de gener , a començaments 
del segle 111. 
Al segle IV, a Barcelona, el seu bisbe Sant Pac ià 
(360-390 ap rox. ) condemnava les masca rades que se ce-
lebraven a la ciutat amb motiu de les calendes de gener. 
Això ho expressava en un document perdut , Ceruulus, 
és a dir, « Del cérvol », però al qual fa referència en un 
altre: Paraenesis sive Libellus exhortljtorius ad poeni-
tentiam. Sant Pacià exhortava els seus feligressos per ta l 
q ue no es disfressessin de cé-rvol lliurant-se a públiques 
orgies en el solstici d' hivern. Sembla que no li fan ga ire 
cas perquè es lamenta així: 
«La meva gran temença, estimad íssima, és que, 
en criticar els hà bits dels qui es resisteixen _a les 
meves amonestacions habituals, els hagi ense-
nyat a pecar més que no pas a reprimir-se . Millor 
fóra, tot seguint I 'exemple de Soló, I 'atenenc, si-
lenciar els delictes greus per tal d 'extirpar-los,lle 
ta l ma nera ens sentim incitats a fer una cosa 
quan aquesta és prohibida. Crec que el meu re-
cent Cérvol ha aconseguit aquest resultat, que 
fossin majors les celebracions com maj or el meu 
delit de proscriure-les. I tota aquella repressió 
d'un vici tan sovint assenyalat i condemnat no 
l'ha ext irpat , sinó que n'ha augmentat la luxú-
ria . desgraciat de mi! Quina és la meva culpa? 
Em sem bla que no sabrien fer el cérvol si de pri-
mer jo no els n 'hagués ensenyat»(2) 
Gairebé tots els pares de l'Església lluiten per tal 
d 'eradicar tals celebracions: Sant Agustí, Sant Joan Cri-
sòs tom, Sant Pere Crisòleg, Sant Isidor de Sevilla. En 
general es referixen a les disfresses d'animals o de dones 
i a les di sbauxes ocasionades i propiciades pel consum de 
vi . 
D 'altra banda, també els cànons dels Concilis fan 
referència a aquestes festes paganitzants, que consideren 
diabòl iques i condemnen de manera rotunda . Per exem- g 
ple podem citar el segon concili de Braga, l ' an y 572 . 1 
En el Líber Poenitentialis de Canterbury, el 668, es 
llegeix que si algú es passeja disfressat de cérvo l o de 
brau durant les calendas de gener, hurà de complir tres 
anys de penitència, per tal com això és diabòlic. 
La lluita dura fins el segle VII , moment en el qual 
no s'eradiquen del tot aquestes celebracions sinó que se-
ran desplaçades al temps immediatament anterior a la 
Quaresma. 
Arribats · en aquest punt, ens cal delimitar quan 
s' inicia el període de Carnaval o Carnestoltes, ja que 
l'acabament és molt clar. Serà, indi scutiblem ent, el Di -
mecres de Cendra . 
L'inici ha fluctuat segons els indrets i al ll arg de l 
temps. Així tenim que a lgun s consideraven q ue 
començava per Nadal (Gonzalo Correas); d 'altres a pri -
mer d 'any o per Reis (Cobarruvias); A Catalun ya per 
Sant Antoni, com diu el refrany «Per Sant Anto n , car-
nestoltes són »; també per la Candelera o per Sant Bl ai; 
alguns el feien començar quinze dies abans del diumenge 
de Carnaval; amb molta freqüència s'assenyala el «di-
jous gras »; el mínim és a pa rtir del· Diumenge de Quin-
quagèsima, tres dies abans del Dimecres de Cendra; i el 
més estricte és considerar , només, el dimarts de Carna-
val, el «dimarts gras». 
Això ens porta a considerar que, de fe t, el cicle de 
Carnaval s'insereix en un ritme fes tiu que es podri a ex-
pressar pt:l diagrama següent <J): 
Cicle de Carnaval Maig. St. Joan 
Desembre! Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
Quare&ma/ Pasqua 
Cal dir que el gran fet històric i social que suposa 
l'ordenació del Carnaval és que to ts els vell s rituals que-
den adscrits a un període determinat encara que no 
d'una manera , fixa, però, com hem dit, en un temps es-
tablert , si més no, en l'Occident. 
Malgrat la diversitat de dates i l'amplitud abans res-
senyada , les celebracions de Carnestoltes tenen ll oc, pre-
ferentment, dins l 'anomenada «setmana grassa» que va 
del dijous gras al dimarts gras, i es clou amb el dimecres 
de c~ndra. El ritme de la festa seria ascendent, de triomf 
en el Dissabte de carnaval, aconsegui ria el clímax el Di -
marts gras i el descens amb la mort de Carnestoltes el 
Dimecres de cendra.
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Les festes de Carnestoltes tenen un caire molt espe-
cífic . Es distingien , en primer lloc, perquè durant aquest 
període es realitzaven una sèrie d 'actes que freqüent -
ment tenien aire de jocs de ritme violent. Des d'un punt 
de vista puramenTmecamc, podríem dir que un dels seus 
trets essencials era imposar moviments poc acostumats 
als qui el celebraven i també a certs animals i objectes. 
Des d'un punt de vista social, el que imperava era una 
violència establerta, un desenfrenament de fets i parau-
les que s'ajustava a formes específiques : així, la invers ió 
de l'ordre normal de les coses tenia un paper primordial 
en la festa . «El món a l' inrevés». La idea de «carnalit at >> 
d'aquesta època implica no solament la realització d'ac-
tes oposats a !'«espiritualitat>>, l'esperit cri stià, sinó 
també actes irracionals, fins i tot folls . No oblidem en 
aquest sentit q ue la idea de què la manca de raó pot su-
posar també un estat d'alegria-és molt 'antiga. 
Dins aquesta idea de capgirament d'actituds i desin-
hibició, cal esmentar algunes de les pràctiques del Car-
10 naval: 
- Tirar farina i segó. 
- Cremar es topes . 
- Fer córrer gall s . 
- Mantejar gossos i gats . 
- Penjar pots i altres objectes a la cua del s anima ls. 
- Tirar aigua am b vo ls o xe ringues . 
-Apedregar-se amb o us, taronges o altres obj ec tes . 
- Penjar i mantejar nin ots . 
- Colpejar-se amb bastons , porres ... 
- Produir soro ll s especials a mb a rt efactes especia ls. 
- Tren car olles . 
La libera lit a t de les festes de Carn ava l, amb màsca-
ra o sense, permetia al s individus rea lit za r una sè rie 
d'actes violents i en ocasions bestials, ta ls co m: 
- In juriar els vianan ts. 
- Publ icar fets escandalosos que en prin cipi hav ien de 
mantenir -se en secret. 
- Fer sà tira púb lica d 'as pec tes íntims i perso nals del s 
individus . 
- Canviar objec tes de ll oc, desbaratar-los o, fin s i tot, 
robar-los. 
- Prendre's revenges [Jersonals contra determin ades 
persones. 
- Llençar tota men a d 'objectes injuriosos per als alt res. 
- Agra vis entre poblac ions veïnes. 
- In versions de papers socia ls, de vest its .. 
En tola festa hi ha un aspecte impo rt ant: els àpa ts, 
que en època de Carn estolt es es carac terit zen per l'abun -
do r de greixos i carn de porc. També hi ha una funció 
social de l' àpa t que no co nvé obli dar . 
El Carnava l com a període i el rei Carn esto lt es, co m 
a represent ac ió d'aquest període, seguiran el procés se-
güent , sego n s'escau a l ri tme de la festa: trio mf, mort i 
enterramen t. 
A Catalunya són freqüent s di versos ba lls, mascara-
des i compa rses que apleguen aques ta diversitat de cos-
tums . 
En les mascarades s' hi endevim., sovint , un subjec-
te centra l que pot en carna r un geni o divinitat (entesa 
també en l'aspecte de di vi nit zació del cap o rei) . 
Al seu vo ltant es mouen una sèrie de fi gurants divi-
dits en dos grups: 
-els bons: ben vest its, representen els qui fan costat al 
cabdill. 
- els dolents: gent espa rracada, dones baladreres, 
bruts ... que ataquen els alt res. 
En una primera fase vencen aquests darrers, però 
els bons , amb aj ut de la «màgia >>, ressusciten el cabdill i 
a la fi guanyen, com en la festa de l'ós de Sant Pere de 
Torell ó. Cal destacar entre les mascarades: L'Espolsada 
de Premi à de Dalt, i el Ball de gi tanes a la zona del Va-
llès . 
Algun s balls recorden un· heroi míti c a mb el no m de 
Jan o Joan, terme que en ocasions pren el signifi cat de 
màgic o bruixot. Associat amb els cos tums del Carnes-
to ltes podem citar , per exemple, la fórmul a amb què in -
va riablement començava a Sant Quinti de Med iona el 
tes tam ent del Carnestoltes : 
Pa re Joan Carnestoltes 
n 'ha dictat un testamen t : 
que no es pot tornar a la gresca 
fin s d 'aquí a l'any vi nent. (5) 
Una cançó-ball tan coneguda com El Jan petit es 
ballava d 'una manera pecu li ar. El del centre s'anava 
treien! una peça de roba cada vegada i així mateix ho ha-
vien de fer els balladors . Hi ha altres jocs del matei x esti l 
en els quals, en un moment don at, els qui hi intervenien 
acabaven despullats. 
La representació de Carnestoltes co m a personatge 
pren diversos noms i diverses ca racterit zacion s sego ns 
els indrets. Al Pallars era en Peirot, personatge grot esc 
mig espellingat que pretenia, en la seva ridiculesa, anar 
de senyor . Al Pla de Lleida hi ha un personatge sem-
blant, El Marraco, ambdós amb característiques de ge-
ganto ts o d'ogres . A la Cerdanya era el Vidalot, un per-
sonatge que fi gurava home i don a a la vegada. 
Algun s balls representen casament s grotescos, co m 
és el cas de L'espingueri a Martin et on feien una masca-
rada grotesca del casament de la filla de L'espingueri. A 
Tarrago na es representava una cançó sobre L'estingue-
ri , a tall de ball rodó, en el qual to ts acabaven ca ient per 
terra. A Prat de Comte es represent ava el casament d'un 
gat, cosa que sembla que també es feia a l Camp de T a r-
rago na o n es rep resentava la mort i ent erram ent d'un 
ga r per les ra tes, ga t que a mitja funció «ressusc itava» i 
feia estrall s entre les rates. Això està represent at a la fa -
mosa «Processó de les rate s>> del C laustre de la Cated ral 
de Tarrago na. 
En aquest sentit, moltes cançons populars que av ui 
ca nten els infant s com L'oreneta i el pinçà, El poll i la 
puça, Qui matarà la mosca ... , corresponen a jocs i ba lls 
de Carn estolt es, en representacio ns de casam ent s gro-
tescs . 
Un altre personatge curiós d'aquestes festes és l' es-
parriot (una espasa ve ll a), I 'encarregat de dirigir i o rga-
nit za r el Carnes tolt es . Quan van carregat s d 'esq uell es i 
pi ca rol s se' ls a nom ena esq uellotaires. 
Un perso natge desconnectat de les masca rades és el 
figuetaire . Els qui feien << ba ll ar la figuereta>> portaven al 
co ll una bót a de vi. Si la figa es tocava a mb les man s re-
bi en un cop de canya. Si aconseguien menjar-se- la, un 
traguet de · i . D'ací allò de « figa i trago>> . 
Relac io nal amb aquest cost um , al Camp de Tarra-
go na hav ia estat popu lar la represent ac ió del Moixó fi: 
guer. En una gàbi a tapada es col.l ocava un home cobert 
de plo mes com un moixó (enganxades so vint amb mel o 
res ines), i un a ltre cobert de figu es . Al mig de la plaça. 
so bre un cadafal, el qui deia ser l'a mo del moixó el rosa-
va en venda. Qu an s'hi atansava un comprador. s 'esc'J-
pava el de les figu es tol fent aldarull i darrera el nw i''' 
empas tifant a la gent. Al final, de vegades tan,·J\J " t'i 
tr ac te>> un suposat notari. 
Ca l esmentar també, per la seva popularit a t. el t>J\1 
o joc del Tio fresco. Els balladors portaven la cami sa r,,_ 
ra i un ninot de paper enganxat al darrera . El Joc consi s-
ti a a cremar-lo fin s quedar-ne només un. En coneixen 
di verses va riants del joc i de la cançó. 
Un altre aspecte important relacionat amb el Car-
nes to ltes és el dels àpats . En la «setman a grassa>> es ma-
tava un o més porcs , i fin s el Dim art s de Carnaval · es 
menjaven grasses gairebe en exclusiva : botifarres , peus 
de porc .. . i en mo lt s indret s es celebrava un àpat col.lec-
liu a la plaça amb les viandes recollides entre el veïnat , 
que generalment era carn de porc. Pel que fa a la repos-
teria , ca l esmentar les coques amb llardons, )11enjades el 
d ij ous gras especialment, dia en què començava el Car-
nal a mb un ex traordinari àpat. Era costum fer una «cas-
sola>> que coïen al forn amb carn de porc, botifarra, ore-
lla, ventre , ous i llom. Els ous es posaven, debatuts a mb 
canyella t sucre, per sobre. Un dècima del segle passat 
recorda els cos tums gastronòmics del Dijous gras: 
Avui les coques amb llard 
que es mengen a cremadent, 
ava lo ten el jovent ; 
qui se'n pogués fer un fart! 
Si un home, pagant la part 
que li toca per son torn, 
pogués treure el nas al Born , 
veuria . ho mes tan mones 
que, per dar gust a les do nes , 
port en la cassola al forn. (6) 
En aques ta dèc ima es fa referència a la Societat del 
Born , de Ba rcelona , la qual organitzava brillants Carna-
va ls que començaven, ja, el diumenge abans del dijous 
gras . 
Però en el Carnestoltes tradicional, el dia en què 
començaven a so rtir les di sfresses era el dissabte fallar. 
Al segle passa t, les disfresses més freqüen ts entre al gent 
de ciutat eren les de pagès, dida , peixatera ... per raons 
econòm iques , ja que podien manllevar-la o canviar-la 
per pocs o cap diner. 
Fent un parèntesi, caldria plantejar-se el fet pel 
qua l l' hom e té tendència a di sfressar-se. Està per veure 
si a ll ò que busca amb la di sfressa és ocultar la seva prò-
pia persona litat i mostrar-se ben diferent o tot el contra-
ri . Pot ser no ca l anar tan lluny en interpretacions de psi-
cologia profunda. En la immensa majoria, la disfressa 
revela sovint un tret de la pròpia personalitat que la vida 
quotidiana el mena a amagar o a inhibir. Amb la disfres-
sa , d'algu na manera el subconscient s'atreveix, per poc 
temps, això sí, a manifestar-se amb tota llibertat , a recer 
de la im pu nita t de la màscara i la di sfressa. 
El dia més lluït en la festa de Carnestoltes era el 
Diumenge amb la ce lebració de la rua i desfilada de les 
comparses. Les mascaretes sovint tiraven confits i cara-
mels (a vegades d' enganyifa) . Una cançó típica can tada 
per les co lles és la següent: 
Carn es toltes, quinze voltes 
i Nadal de més a més 
que cada dia fos festa 
i la quaresma mai vingués 
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La butxaca proveïda 
no digués jamai que no; 
i tot sovint cridaria: 
-Noia, porta'm el porró<7J 
El dilluns de Carnaval se solien celebrar balls a les 
societats, als quals assistia el ninot Carnestoltes . 
El Dimarts tenia lloc la lectura del Testament d'en 
Carnestoltes, expressió crítica i satír ica d'una determi -
nada filosofia de la vida, igualment com ho eren els di s-
cursos del' Carnestoltes en iniciar-se les festes el Dijous 
gras i els diversos indults, amnisties o absoltes que a l 
voltant d'un fet i de l'altre s'originaven. Es per això que 
comenten relacionats l'inici i Ja cloenda del Carnaval , 
pel seu comú denominador en Ja crítica , de la qual no es-
capava res ni ningú, en especial els personatges relac io-
nats amb la política . 
El Dimecres de Cendra , fina lment, es feia l'enterra-
ment del ninot, o la seva crema amb un grapat de pa ll a . 
En a lgunes poblacions importants el gua rdaven i fin s i 
tot, en d'altres l'esquartera ven i l ' enterraven a trossos . 
Així la gresca durava més d ies. En un romanç, en què 
s'expliquen les festes de Carnava l de Reus, es diu : 
Ara canten les absoltes 
amb so de porró i embut, 
i per fi ve I 'ataüt 
del divertit Carnestoltes . 
Ja en tota la bromada 
i, com que allò ha durat massa , 
a l mig mateix de Ja plaça 
hi fan Ja gran foguerada ; 
allí cremen el ninot , 
tan poderós i tan brau, 
i després. van a sarau 
per dir : «Ja s'ha acabat tot » . 
Doncs lo més bonic del cas 
ara us ho vu ll explicar: 
és que en sent a I 'endemà 
molts se'n van a enterrar el braç ; 
d' això en dic saltabarrancs; 
vaja una gent més ximplot s: 
el dimecres, negres tots, 
i el dimarts a na ven blancs . 
No contents d'aquella nit , 
aquella tropa trempada 
el dijous altra vegada 
també van a enterrar el dit. (8) 
Les festes de Carnaval suposen un trencament de 1 
l'ordre social, un violentament del cos i un abandona-
ment de la pròpia personali ta t i de l' equ ilibri per ta l 
d'anorrear-se en una espècie de subconscient coi.Jectiu, 
fruit d 'una necessitat pstcològica d'alliberament de ten-
sions, i com a reforçament de la jerarquia, la reali tzació 
d'una cartar~ i en invertir-Ja un dia (o dies) l'any. 
Pel que fa al debatu t problema de les «supervivèn-
cies» o «canvis de significat» d 'antics rituals com ara: 
indicar les vicissituds de la vida d'un personatge mític, 
doble significació d'algunes accions (positiu-negatiu, 
còmic-tràgic, agradable-repel.lent ... ), àpats i ritual s 
d'expulsió de mals esperits .. . , ens expressen, en tot cas, 
l 'existència d'uns trets comuns, força comuns en els 
grups humans, amb voluntat d'expressar certs interessos 
essencials per mitjà de formes semblants, com ja hem 
dit, di sfressar-se, insultar-se , invertir l'ordre de les co-
ses, menjar , beure, fer determinades representacions ... 
En conseqüència , podríem dir que hi ha una arrel 
12 humana que ens empeny a desenvolupar una mitologia 
de Ja supervivència (ritus de fertilitat , renatxença 
anual ... ), que s 'insereix en una direcció que podem dir 
vertical, i que empeny I 'individu cap a les hipòtesis de Ja 
immortalitat ultraterrenal (e spiritualisme, 
reencarnació ... ). Però a lhora s'esdevé també una direc-
ció horitzontal, aquesta és l'aportació fonamental de 
l 'hàbit de la disfressa i el Carnestoltes.- el fet de 
desen volupar-la de manera conseqüent ens a llun yari a 
del mite per a dur-nos a l' àmbit del teatre-. Si l'individu 
somnia la seva perdurac ió , somnia també la seva parte-
nogènesi , és a dir, la poss ibilitat d' experiment ar altres 
vides tot partint de Ja seva pròpia. 
De tot p legat , I ' home en fa un espectac le . I aquest 
espectacle l'emplena d 'un uni vers objec tua l Ja primera 
pedra del qua l n 'és el cos humà. Cada poble té un s trets 
di stintius que, per a entendre' ns, anomenem cultura . La 
nostra cu ltura, és clar, s ' assembla a Ja del s a ltres conglo-
merat s human s que es mouen per Ja hi s tò ri a o s 'h i ha n 
mogut, i se' n di stingei x, ta mbé, com Ja de to ts els a lt res. 
Es per a ixò que el conei xement i la recerca de ls nos-
tr es mit es , dèries i costums esdevé tan engresca dora i ens 
mena, irreversiblemen t, a a firmar Ja nos tra identit a t cul -
tural com a poble . 
M ' del C. M . i M. 
M ' del Carm e Mas i Mori ll as és lli cenciada 
en filologia i pedagogia . 
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